







lares y r1e in~ividuos unidos en una orga-
nización !laCIOnal; el suelo, el territorio
.clrcunsCflto por las fronteras y el tiempo
necesario para fusionar los elementos di·
versos que comronen la palria.
El .alma de la patria está formada por
la ur.ldad y por /a independencia naciona-
les. Una pa.tria no es un pedazo de tierra,
es UI1 espfrltu, un alma formada por la
perpetuidad del recuerdo y la unidad' de
la conciencia Que anima las generaciones
Que se suceden en el suelo nacional y Que
es la resultante de los intereses, de las
creencias, de las ideas y de los efectos
que forman el patrimonio espiritual que
va tr~t!smitléndose de generación en ge-
neraClOn, en la continuidad de una misma
tradición y de un mismo esfuerzo, como
en el estadio antiguo pasaba de mano en
mano la antorcha simbólica y sagrada.
SANTIAGO GUALLAR.
con palabrfls encendidas esla angustia po-
pular y profunda: (No queremos dijo-
más voces de miedo, queremos la voz de
mando Que vuelva a lanzar a España, a
paso resuello, por el camino universal de
los destinos histórlcos_.
y poco después de lanzado ese grito
aparece en España como una activa en·
carnac!ón del mismo, dándole cumpli~
miento en la hora exacta, la voz militar
y profunda en lomo él la que España se
con~reg"l para la nueva vida.
El pri~ero de octubre de 1936, ya se
nos habla hecho failullar -por su valor
victorioso - es;a voz que nos acaudilla,
lanzada primero desde el Africa, y cons'
tJnte luego en la conducción de ulla
guerra diffcil y dura.
El primero de oclubre el pueblo espa-
nol aclama al General Franco corno Ge~
neralislmo de sus Ejércitos, como Jefe
de su Estado y como Caudillo de sus hom-
bres; hO es éste sino el reconocimiento
oficial de una jerarqufa fundada en sí
misma nueva, entera)' absoluta. Todo
el pueblo de Esp"lña, sin dif.:rencia de ar-
mas, de parlidos, ni de clases, rinde obe·
dipncia mililar y entera a la figura de su
Jefe. Poco tiempo después y sin un sólo
voto de escisión Franco logra Id sfrllesis
polflica de España lomando las riendas
de un MO\o'imienlo único, revolucionario yo
nacional en el Que está polarizada la fé. de
los españoles: la fé rendida de los muer-
tos la de los Que combalen, la de los que
trabajan e Incluso la consciente o inconl;-
denle fé de los que, al olro lado de nues·
tras parapdQs, sufren el cautIverio o el
engaño.
Por eso lü Falange al §aludar en los
comienzos de su tercer aiJo de mando al
Caudillo de Espllñu lo hace poniendo en
sus manos el leslimooio de lealtad, de e&o-
•••
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
deldíaEl
ción femenina es un recurso de la madre.
La Patria junta en su concepto a los seres
más amados del corazón y a los cuales
debemos la vida.
Patria. Nación y Estado son tres pala-
bras que mucbos consideran sin6nimas,
pero son distintas y expresan conceptos
diferentes. El Estado es una soberanla
polltica, independiente, dice Mella, y
puede improvlsarse por una revolución
que desgaja una provlncta o emancipa
una colonia. El concepto de Nació" y de
Patria es más amplio y profundo. La Pa-
tria es un todo moral histórico' es un ser- .
VIVO cuya formación y desarrollo es obra
de los sie:los y de muchos elementos. La
Patria tiene alma y cuerpo, elementos
materiales y espirituales. notas y rasgos
caracterrsticos y distintivos que constitu-
yen su personalidad y su fisonomfa.
El cuerpo de la patria, el elemento ma-
terial lo constituyen la multitud. el con-
junto de familias de asociaciones partlcu-
Oia 1.0 de Octubre_ Segundo aniversa·
rio de la exaltación del Caudillo a la Jefa·
tura del Estado. Gloriosa fecha que se ce-
lebró en toda la España liberaoa con ex-
traordinaria b,lIJantez. Nueslra ciuded
apareció magnfflcamente engalanada y
adornada. En la calle Mayor se colocó un
~ralJde dibujo reproduciendo la efigie del
Generalísimo. Habra iluminaciones en al·
gunos edificios y en lodos los colores na-
cionales y tapices y banderas dabar. a la
población un bello aspecto.
A las once y media de la mai\ana, fuer·
zas del Ejército y todas las de las millcias
de F. E. T. de las l. O. N. S. forma·
ron ante la Casa Consistorial donde se
hallaban reunIdas las autoridades y jerar·
qulas. La calle se hallaba totalmente ocU·
pada por numeroso público.
El Jefe local de F.E T. de lasj.O.N S.,
señor Pradal, en medio de un religioso si-
lencio, leyó el Mensaje de adhesión de la
Falange Española Tradicionalista a su Je
fe, el Caudillo Franco. El documento muy
importante y de alta significación y lrans-
cendencia dice asl:
En este primero de octubre celebra Es-
paña el aniversario de uno de sus más
afortunados suceso!!, quizá del que, histó-
ricamente. supone la clave de su sal·
vación, del encuentro con el hombre que
-poniéndose al frente de su pueblo- lo
ha hecho enlrar en el olvidado camino
de la gloria.
A través de ros siglos más flojos de su
edad el pueblo español. caliente y heróico
aún en la decadencla, ha pugnado por
enconlrar, angustiosamente. violentamen·
te, el conductor definitivo que vin;era a
salvarle o por mejor decir que le forzara
a salvarse.
José Antonio -el gran definidor de
todas las verdades españolas- formuló
La necesidad no tiene espera•••
Acude cuanto antes a aliviarla jugando a la Lotería de la Cruz
Roja, del 11 de Octubrc, cuyos beneficios ayudarán a la Lucha contra
la Tubtrculosis y otras calamidades.






rra, patria vasla y dilatada como el mun-
do, sociedad de las almas, la Esposa de
Cristo, la Iglesia militante. que es el ca-
mino de la salvación y a cuya alma al"lTie-
nos. ha de pertenecer todo hombre que
quiera llegar a la tercera Patria, a la ver-
dadera Patria, a la Patria celeste, que es
el término, la corona y 11:1 felicidad de la
vida humana.
Esta doctrina tan consoladora y tan su-
blime es de una trasct:ndencla admirable
para conocer y señalar los ca~acteres. 101
fines y la naturaleza de la Patria terrestre.
de esa porción del globo donde nacimos y
donde se desenvuelve nuestro exislencia.
El hOlll~re. dice Sanlo Tomás, es un
animal naturalmente social. La sociedad
es la forma necesaria de la vida del hom-
bre. El hombre de todas las razas y de
todos 10t; tiempos, siguiendo el Impulso
de su naturaleza Que se consumirla inactl·
va en el aislamiento y para satisfaceF sus
necesidades espirituales y materiales, se
ha unido a sus semejantes para conseguir
por su mutulI ayuda, su desarrollo, pro-
greso y perfección.
El hom!:>re nace formando parte de una
sociedad, la primera V más indispensable
de ladas, la familia. Esta sociedad no bas-
ta a llenar todas las exigencias y aspIra-
ciones dt: la naturaleza humana, que nece-
sita ulla sociedaa más amplia, más fuerte,
una sociedad pública, civil f polhica.
Lh Patria no es aira cosa que la expre·
sión concreta. la sola forma social como
pleta y normal, la sola rE."alizabJe y reali-
zada en la historia de esa sociedad huma-
na, pública, natural y necesaria al hom-
bre; sociedad más extendida que la fami-
lia. pero mAs restringida que la humanidad
entera. El hombre no puede tener con to-
dos los hombres las relaciones absoluta-
mente especiales que tiene con sus conciu-
dadanos y Que son la esencia de la vida
social. El internacionalismo socialista pre·
tendió vanamente borrar las fronteras que
dividen la humanidad en patrias y nacio-
nes; la fuerza de las cosas. más fuerte que
las fantaslas e ilusIones, ha destrufdo es-
tos sueños, y hoy un nacionalismo eIas·
perado une y estrecha con más fuerza a
esos núcleos sociales que constituyen los
pueblos y Que se forman en la historia si·
guiendo fuerzas incontrastables. como se
forman en la inmensidad de los espacios
los astros en virtud de las leyes de la gra-
vitación.
Desconocer y violentar las leyes natu·
rales del mundo es crimen y es demencia.
y son criminales o locos todos los que
niegan la Patria.
Este nombre de Patria evoca tdeas ve-
nerables de paternidad y de maternidad:
su ralz es la palabra padre y su termina-
•••
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Unl!l pactl!l trlmcstre. Reato dc eapaftl!l 1) pesetas IIfto. extranjero 7180 pesetas afto.











Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon·
~iente al dra de hoy.
En el sector del Ebro se ha rectifi~ado nuestra Hnes a vanguardia rechazándose
farlos intentos de contfllataque del enemigo y persiguiéndole. Dejó abandonados más
de 100 muertos y 65 prisioneros.
De orden de S. E. el General Jefe de éstado Mayor, FRANCISCO MARTtN Mo-
Rf!~O. •
Salamanca, 5 de Octubre de 1938.-111 Año Triunfal.
Todos los sacrificios y sangre de la
guerra son ofrecidos a la Patria. Todco se
h1ce por ella. ¿Qué e.s la Patria, ese ser
IdO amado Que por ella se mllere?
La palabra Patria es de las más sonoras
e impresionantes del lenguaje humano y
'e despierta emociones más hondas en
e. Lorazón de lodo hombre honrado.
En el lenguaje evangélico y teológico
Id palabra patria significa lo que ahora en
el uso corriente señalamos con el nombre
de cielo. es declr, el lugar donde los ele·
gdos gozan de la visión de Dios. Santo
T más siempre usa pMa designar lit fell·
c:Jad y bienaventuranza de los santos la
p:\labra Patria y con el nombre de cielo,
significa el cielo material según la cosmo
grllfia de su tiempo. Apenas hay una pá
g la en la Suma teológica, donde no haya
Illa alusión a esta dIstinción clásica, in oia
el in. patria, para expresar los dos estados
e nuestra exislencia, el de peregrinos
por el valle de lágrimas de la tlerra, yel
de bienaventurados por la posesión de to·
ijOS los bienes en la casa del Padre celes·
t'al. en la Patria.
El Doctor Angélico no inventó este len-
guaje lo tomó de los Santos Padres. San
Agustfn dice: La Iglesia c('noce y predica
dos vid<ls: la un3 en la fe, la otra en la
visión; la una en el tiempo, la aira en la
eternidad; la una en el camino. en la pere·
g:linación, lit otra en la patria, una in via
altera in patria. Asi hablan todos los
aclares de los primeros siglos y los teó'
logos escolásticos
El primero Que señ'lló con el nombre de
Palria, al cielo, a la mansión de la bien·
aventuranza elerna, fué San Pablo, en su
carta a los Hebreos, y el autor del Apoca-
lipsis describe con los mas brillantes colo·
res y bellas imágenes a esa Patria, a esa
Jerusalen celestial donde los redimidos
por la sanere del Cordero sacian su sed
de felicidad y de gloria.
Esta doctrina de la Patria celeste. que
es la ensei\anza fundamental del ~vange·
lio. ha producido una revolución inmenSa
Iransformando las ideas de la humana sa-
biduría sobre la vida, Que no está aquí en
la tierra, Que es lugar de paso, de pere-
erlOaclón y de Iránsito, sino arriba en la
Patria. en el cielo y en la visión de Ojos.
En la t10ctrina del evangelio. magnffl·
Camente expuesta por los Padre. y los teó-
logos, se dibuja en toda su belleza filosó·
Uca y teoló"lca la reaJid!ld jerárquica de
las tres patrias a las Que lodo hombre ha
d~ pertenecer: la Patria terrestre que Dios
ha constituido según las leyes generales
de su P.rovidencia sapienHsima y con la
cual. según los mandatos de la voluntad
divina, nos unen tiernos Imores e impe-
















































































































dos camas y otroa muebles.
Diri,ltine a esta imprenta.
•--
En pro de la Cruz Iloja y de la
cha Anlituberculosa
Se aviss al publico que del t al 15 de octubre
ellté. abierta 111 mlltricula oficial parll el próximo
curso de 1938-1939 en elite Centro. HOTIIs de ofi'
cina de nueve a once.
jaca 28 de septiembre de t93ft-IlI Año Triunfal.
El Secretario.
Se venden
INlTII~ro NnClONOl Dt 1.· tNStRnNZO Dt JOCO
-
ANUNCIO
Se avisa a todas las Camaradas que e!ltftn obli-
IZadas a pagar los recibos hasta el dIa 10 del mes
en curso, pasado este dla tendrán que pagar re-
cargo.
Asimismo se notifica que el plazo de pre!lenta-
ci6n de instancias de exenci6n terminu el dfa 11
para que eotreguenlas instancias las que tengan
certlflClldos de haber realizado servicios con fe-
cha anlerior al 11 de abril del año aclual.
Por Dios Espai\a V su Revolución Nacional
SindiCIIlista .
jaCII 5 Octubre t938.~1II Ai\o Triunfal.
La lefe Local.
StWDN ftntNINO Dt r.n. TDt lOl JDNl.
Su viuda y demás !amUia agradece~
rán la asistencia y oraciones.
Don Julio Aramburo Dupons
Que falleció en Zaragoza el dla 11
del pasado septiembre
R. 1. P.
Tip, Vda. de R. Ahad Mayor 32 - Jpca
Las Misas gregorianas Que darán comienzo
el dfs 10 del corriente. a las siete y media, en
Santo Domin~'6, serán splicadu por el almo de
En su propósito de arbrUrar recursos
para sufragar los cuantiosos gastos que la
ctnada sanitaria en marcha requiere. el
Eslado español ha organizado una lotería
e¡:traordinaria, la delll de octubre; espe·
ra asl, por este procedimiento tan poco
oneroso y tan español, arbitrar fondos
que permitan ayudar a la Cr(;lz Roja Espa-
ñola, en su benéfica y altruista misión y
montar nuevos ~ervic;os de la lucha anti·
tuberculosa.
El pueblo español que-justo es reco·
r.ocerlo-siempre ha sabido reconocer y
valorar el fondo justiciero, caritativo y
palriótico de ambas Instituciones-debe
uns vez más- y estamos seguros de que
lo hará cooperiir a estos planes de los rec-
tores de la España Nueva, empeñados en
rescatar de las garras de la muerte milf's
y miles de vidas de compatriotas, ameoa·
zadas por la más mortlfera y tremenda de




Pa,tos sin pacer en ~erano. se arriendsn. los de la Canosa y Salamlli\a cer-
ca de Anzámgo. Razón el Guarda de la finca o
en JIICII, Echegaray, 11.
Un espléndido donativo
"MuJ"er"
Nos enteramos con satisfac:ción de que
la disuelta Junta de Abastos, que con tan
to acierto ha venido funclQnando en Jaca
y su comarca desde que se inició el glorio
so movimiento naelonal, ha tenido el pa-
triótico rasgo de ofrecer a nuestra digna
Corporación Municipal la donación de un
completo y moderno Evacuatorio, ron
sus departamentos independientes para
señoras y caballeros.
Aunque nada más hubiese en el hab~r
de los elementos que integraron la men-
cionllda entidad, ello solo bastarla para
que Jaca les prodigara su iiplauso: mas
existen otros hechos consumados, que no
queremos pasar inadvenidos, por ser lo
menos a que se han hecho acreedores
estos buenos patriotas, y no menos admi·
radares de nuestro querido Jaca.
La Junta Comarcal de Abastos, nombra·
d6 por la autoridad Militar en aquellos
momentos en que se notaba tendencia a
pertbrbar la vida económica de nuestra
población. supo encauzar, no solo aquellas
problemas de precios que iniciaban su
desmoronamiento, si Que también el que
Jaca' y sU: comarca no carecle¡ell de un
importante número de articulas de primera
necesidad, imposible de conseguir por el
comercio de la plaza, y adquiridos por ella
en canlidades considerables, tras laborio·
sas y acertadas gestiones.
La importancia comercial de los mismos,
y en previsión de accidentes imprevistos.
oblfgó a la Junta a fijar un interés o bene-
ficio módico del I al I y medio por cienlo.
con el que, tras una metódica y honrada
administración, ha conseguido. no ya do·
nar a la población de un servicio tan sen·
tido y necesario como será en plazo breve
el de un Evacualorio moderno, si que
también a)'ndar eficazmente a nuestras
entidades benéficas, invirtiendo para ello
un importante número de millares de pe-
setas.
¡Lástima desaparezcan organismos que
laboran con 18nlo celo. acierto y desin-
terés!
La gran ,revista de labores, modas y literatura
para la mUler, está li la venta en la Librería Abad
Mloyor 32, ja(.o. También prellenla esta cusa u~
enorme surtido de fiKurines de todas c1l1ses y
precios. Albunes de Tricol y Crochet
Librerfa Abad jaCII. .
Identificados con el sentir que
la informa copIamos de nuestro
colega local (El Pirineo Arago·
n~SJ esta noticia.
SUSCRIPCION PRO-nCORftZnDD ESPnRn
Recaudado eD nuestra administrac;.:ss;;'
Don Francisco Dumas. 5 pesetas; don Francisco
M.ar~aco, ?; don Dominl1;o Marraco. 5; dolla Pi18r
c!prián. ~luda.de Iguácel. 5.
Continua abIerta la suscripción en la DepMila-
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: MeOlCO MIUTAR :
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: Consulta y avisos - Avenida Primo RI~ :" .
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OOS FESTIVALES
Coincidiendo con las fechas gloriosas
de' Ola del Caudillo y la de su fiesla ono-
mástica se han celebrado en nuestro Tea-
tro dos festivales arllsticos de carácter
benéfico. Que han resultado brillantes y
de grandes atractivos,
Fué el primero (pro acorAzado España)
y se organizó bajo los auspicios de la
autoridad militar.
Resultó de tafiaS muy originales y so·
bre todo de gusto depurado y tllto valor
artfstico.
Los sainetes (A la sombra) (Diez mi-
nutos de descanso) y .Con licencia del
ordinario. Que Integraban la primera par-
te del programa regocijaron al público
con sus chistes y situaciones cómicas que
los intérpretes supieron realzar con una
acertada interpretación.
Pascual Sánchez (este Pascualilo que
diriase nacido exclusivamente para acha·
que!;; escénicos) leyó estupendamente
unas composiciones poéticas. escritas ex-
presamente para este aclo por el joven'lI-
terato Jaime Garcla Royo.
y p~ra fipal, un grupo de belllsimas se·
ñorítus. en un conjuntu que ofrecla tonos
muy armoniosos de una vistosidad y poli-
cromia que encendió el teatro en clamoro·
sos vitores y aplausos con su sola salida
a escena, bailó un vals. una mazurka y un
paso doble con gracia singular. con maes
trfa que acreditaron a la señorita organl~
zadora de tan bello fin de festa. Fué algo
verdaderamente extraordinario. Por eso el
publico de pié aplaudió de firme y desho·
jó sobre el palco escénico flores, muchas
flores el más delicado homenaje que pue·
de dedicarse a la mujer bonita. caritativa
y espai'tota. Se destacó este numere del
programa por su depurada elegancia. Fé·
mina puso aqul a contribución las esen-
cias de su ingenio y en la indumentaria
en la elección de bailables y concretamen:
te en la presenla.:ión del conjunto triunfó
Mercedes Thornberg, que supo llevar al
teatro, con este cuerpo de baile, un am-
biente encantador y de tonos originales.
Se celebró el segundo de los festivales
a que nos referimos el dla 4, fiesta ono-
mástica del Caudillo. Ex.tenso progralllll
el d~. esta fiesta, or~anlzada por la Dele·
gaclon local de Frentes )' Hospitales.
Prestaron a él su concurso valiosos ele-
meritas artísticos, que cumplieron su ca
metido con gra'l acierto.
El Himn.o tOriamendi) abrió el progra-
ma y segUIdamente cantó varias cancio·
nes el senor Forcadas.
Se {limó la pelicula fuana de Arco y
después de interpretarse el Himno (Q¡ra
al Sol,t la distinguida senara dona Aurora
Riazuelo de Arribas cantó. con voz exce·
lente y gusto depurado, escogidas obras.
La seilora de Arribas oyó muchos aplau·
sos que el público le tributó por su labor
arlfstica. elcelente.
Esta señora y la señorita Carmen Mar-
tínez, cantaron con gracejo y entre gran·
des ovaciones, el dueto cómico de La Do,
I~~osa. AlcanzÓ los honores de la repeti-
clan después de insistentes llamadas a es-
cena de los inlérpretes.
Aurorita Royo. recitadora de prestigio
y ya ventajosamente conocida de los pú-
blicos d!jo varias poeslas, muy bellas. con
entonación sentida. Por eso se trlbut6 a
la señorita Royo una ovación carii'tosa y
entusiasta.
Cuplés, Rondallas y jotas Que hicieron
vibrar al publico fueron el epilogo d~ esta
noche de éxito para los intérpretes y para
los organizadores.
Esta parte ti cargo de los señoritas Car~
men Marlinez. Isabel Pledraflta, soldado
Mariano Pina y las niñas Amparlto Mar-
t1nez y RosUa Callizo, resultó de tonos
cftstizamente aragoneses, muy dlnamica
y alegre.
El publicó de pie, brazo en alto oyó
con religioso silencio el Himno Nacional,
•Lecciones de taqulgrali~ (del
Congreso) Slst~·
ma cMartf Madrlleña-) y mecanolilraffa en
leclado Universal. ellllses por hor81 Dlrh
girse a la calle Costa (antes Sol) 82.-,
El Delegado ArHslico de F. E. T. Y de la8
j. U. N. S. de esta Ciudad, ha entregado por el
festival a beneficio del Acorazado Espflilfl. que
tuvo lugar el dia 30 del mea anterior. una vez
satisfechos todos los "astos correspondientes, la
cantidad de NOVECIENTAS VEINTIOCHO pe.
setas con OCHENTA céntimos.
S. S., diÍ las f!:racia$ al publico en general por
la asistencia a dicho acto y agradece sinceramen-
te el concurso desinleresodo de CUllntoll han in·
I •.'rvenido en el mismo. y muy particularmente de
las bellas aciloril8!l que con su presencia y entu-
lliasmo. dieron el realce y alegrIa precisa al acto
de referencia.
peranZ<i y de entusiasmo. la voluntad de
servicio de todos los hombres. de lodas
las tterras. de lodas las clases de España.
Ni en programas mlnimos. ni en acuer-
dos de buenas volunI8d~. ni en pactos
ni en 'trre~los. puede residir la garantfa
de ulla larga unidad esoanola. La unidad
que no enCfuoe en mando es unidad muy
corla y quebradiza. La unidad española
se consigue en la sumisión de todos sus
hombres y de todas sus partes 8 una sola
disciplina, a IJna sola obediencia, a un
solo Jefe.
Por eso nuestro saludo está lleno de
exigencia: por que nos haces libres po
nemas nuestra libertad al servicio de tus
mandatos, por que nos haces fuertes uni·
mos nuestra fortaleza en el haz común
que ciñe tu atadura. Pero 8 CAmbIO de las
nuestras, exigimos de ti y de nosotros
mismos la libertad entera de la Patria, su
grundeza ambiciosa y la justicia que los
cimiente y asegure.
Frente al enemigo somos tus soldados
en linea de combate; frente <:1 las disiden-
cias, regateos o egoismos interiores que
quieran enturbiar el cauce de la revolución
nos tienes apretados. obedientes y dis-
puestos al asalto; frente a los enemigos
exteriores que quieren quebrar la linea
ascensional de nuestro renacimiento. que
quieran. cuando podemos ser unos por tu
mando, dividirnos de nuevo. debilitarnos
con soluciones tibias e intermedias, nos
lieues 8 tus órdenes. con todo el pueblo
apmado en torno nuestro, dispuestos a
la viclorhl o r1ispuestos a morir todos jun·
tos sobre el honrado solar independiente
y duro en el que nos hemos batido preci-
samente para SAlvar a la mitad de los es·
pllfioles de las manos de los invasores y
de los miserables, en el solar en el que
ye se elevan l!ls torres de una paz con-
quistada y c1e un periodo por el que vol-
verán a lener nuestras generaciones una
razón de vida y un puesto de servicio.
Saludamos en ti al primer camarada y
al primer soldado, saludamos en ti al Po-
der unico, entero. duro de la nueva Es·
paña. Y porque tu juraste conducirnos,
nosotros reiteramos el juramento de re-
conquistar contigo la Patria, el Pan y la
Justlcia y de hacer de tu voz -con alegria
y fuego- nuestra ley).
Terminado este acto hubo un brillante
desfile ante las autoridades, prp.!;idldas
por el Gobernador Militar, Coronel senor
Marllnez GuardlOla. que se situaron en la
escalinata del Paseo. El paso de Flechas.
milicias y fuerzas del Regimiento de Gali
cia. fué saludado con aplausos y vivas.
A las seis }' media de la larde se orga~
nizó una imponente manifeslación popular
que con las autoridades a la cabeza reca
rrió las c::flles ciudadanas. Se cantó en la
Catedral solemne Te Deum y por ultimo
en la Casa Consistorial el Delegado local
de propagandn y el Alcalde de la dudad
dirigieron al pueblo ~entidos discursos
realzanJo la Importancia del aniversariu
Que se conmemoraba y haciendo un resu·
men de las glorIosas jornadas de la Espa·
11'1 Nacional en estos anoS triunfales, ga~
nada y d:riglda por su Caudillo.
Se interpretaron los Himnos entre vilo·
res y aplausos denoladores del sentir pa·
IrfÓtiCO del pueblo.
Gobierno Miiitar de Jaca
Se vende una cocina econ6miCII en es-tado de nueva. Informes Ca-
Je Eseuelllll Pias 1,2,·-JACA.
